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Optimalisasi penggunaan buku teks oleh guru merupakan pemanfaatan penggunaan 
buku pelajaran dalam bidang studi tertentu yang merupakan buku standar, yang disusun 
oleh para pakar dalam bidang itu buat maksud dan tujuan instruksional. Sedangkan, 
motivasi adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa yang sedang belajar dalam 
kekuatan yang mendorong siswa melakukan  suatu tingkah laku untuk mencapai 
tujuan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis analisis deskriptif. 
Penelian ini dilakukan di SD Negeri Kecamatan Bojongloa Kaler dengan populasi 
sebanyak 125 guru. Teknik pengumpulan sampel menggunakan Probablity Sampling 
dengan jenis Simple Random Sampling dengan berlandaskan pada tabel Sugiyono 
dengan signifikan diambil sampel sebanyak 100 guru. Pengumpulan data dilakukan 
dengan menggunakan instrumen angket, dokumentasi dan wawancara. Uji coba 
instrumen angket menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas pada 35 butir item 
pernyataan. Rekapitulasi hasil tanggapan responden tentang optimalisasi penggunaan 
buku teks yaitu total skor aktual 6761, skor ideal 800, dan persentase total skor 
tanggapan responden atas ke-20 butir pernyataan pada variabel optimalisasi 
penggunaan buku teks sebesar 84,5%. Rekapitulasi hasil tanggapan responden tentang 
motivasi belajar siswa total dari 15 pernyataan yaitu skor aktual 5022, skor ideal 6000, 
dan persentase total skor tanggapan responden atas ke-15 butir pernyataan pada 
variabel motivasi belajar siswa sebesar 83,7%. 
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